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dual-chamber ICD is implanted, dual-chamber discrimination
should be programmed only if the atrial lead becomes chronic or if
atrial sensing is unreliable” is not correct. It should read: “Even if a1 Representative of the European Heart Rhythm Association (EHRA).
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Electroﬁsiologia (SOLAECE).dual- chamber ICD is implanted, dual-chamber discrimination
should be programmed only if the atrial lead becomes chronic or if
atrial sensing is reliable”.
